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Hep yerine hiç:
'  «Kap - Mecmua» 
cinin ilk hata ola­
rak ele aldığı «Be­
dir» de kendisi 
«hep» i bırakıp «hiç» 
e saplandı. Bedirde hep olan gazanın 
kendi, hiç olan da gazanın sebebiydi. «Av 
rupa edebiyatı ve biz» de bütün ehem­
miyeti çengin kendine vererek Bediri 
(C; 1, S: 189) şöyle anlatmıştım:
« . . .  Azlığın çokluk karşısında ya­
pacağı hünerli bir tabiye, Rasul üç yüz­
lük cemaatine dört cepheli bir kale va­
ziyeti verdirdi. Bu canlı kalenin cephe­
lerinde kılıç değil ok kullanılacak. Mek- 
kelilerin bin yalınkılıcı dört taraftan bu 
kaleye saldırırken oklar ölüm ıslıkları 
çıkararak uçmaktadır. Saldıranlar ya­
rılıyor, saldıranlar şaşırıyor, saldıranlar 
kırıla döküle yaklaştı. Haydi oklar ye­
rine kılıçlar sıyrılsın:
Rasulun bir kumandası, dört cepheli 
kale şimdi oynak bir saf halindedir. 
Allah bizimle, Allah bizimle... Yürekleri 
dolduran iman bilekleri çelikleştirip kı­
lıçları bilemiş. Baş iman şefin kendin­
de. «Üç yüz» ün en cılızı «bin» in 
en kahramanından üstün. Öyleyken bu 
üç yüz içinde kimse şef kadar kahra­
man ve cesur olmadı. En çok hücum 
ona yapılıyor, ve en çok doğrıyan onun 
kılıcı...»
İşle Bediri böyle anlatana «Kap - 
Mecmua» cı, okuyucularına bu anla­
tıştan hiç bir şey çıtlatmayarak, bu har­
bin kervan vurmak yüzünden çıktığını 
yazdığımdan dolayı, iri harflerle «bu 
ulvî cihadı İsmail Habibin yağma harbi 
şeklinde göstermesi reva değildir» diye 
hücum ediyor. Kiiabda bu kervan vur­
manın sebebleri de anlatılmıştı: Medine 
zengin bir belde değil. Muhacirler En- 
sara yük olmak istemiyorlar. Arabda 
gazve zaten mubah. Kureyşiler esasen 
koyu İslâm düşmanı. Bu kervanı vur­
mak iyi bir intikam olacak. Bunda Be­
diri küçültecek ne var? «Kısas-ı Enbiya» 
bu sebebleri saymağa bile lüzum gör­
memiş. Yani biz Bedir işinde Cevdet 
Paşadan bile daha müslümanca hareket 
etmişiz. «Kap -  Mecmua» cinin dindar­
lığından aferin alacak yerde üstelik bir 
de hiicuma uğramak... Neden?
Davanın esası:
Muarızımız bütün yazılarında ileri 
sürdüğü esas davayı bu Bedir işinde de 
apaçık ortaya koyuyor: «Bazı , siyer
muharrirlerinin Kureyş kervanından 
bahsetmelerini müsteşrikler ve misyo­
nerler büyük bir buluş sayarak...», 
«Müsteşriklerle misyonerlerin iğfaline 
kapılarak İslâm tarihinin en ulvî ci­
hadını yağma haıbi şeklinde göster­
mek...»
Bu iki parçadan birincisile kervan 
meselesi inkâr edilmek isteniyor. Hal­
buki mesele güneş gibi meydanda. Pey­
gamber Bedirden önce, hicretin İkinci 
senesi saferinde Kureyş kervanını vur­
mak için altmış kişile Ebva’ seferine 
çıkmıştı. Cemaziyelevvelde de Melike­
den Suriyeye giden Ebusüfyan ker­
vanını vurmak için 150 mücahidle U- 
şeyre seferini yaptı. Bedir kervanı bu 
işlerin üçüncüsü oluyor. «Kap -  Mec­
mua» o efkâr ile tam bir çıkmaza gir­
miştir.
Bizim «müsteşriklerle misyonerlerin 
iğfaline kapılmamıza» gelince: Haydi biz 
neyse, Cevdet Paşa da mı misyonerlere 
alet oldu? Geçen yazıda «Kısas-ı Enbi­
ya» dan Bedir gazasını almıştım. Yu­
karıdaki seferleri de gene ayni kitabın 
130 uncu sahifesindeft aldım. Bu sefer 
düştüğünüz çıkmazı üzerinize kapayan 
şarkın o son büyük allâmesidir.
Mulıanımedin büyüklüğü:
Böyle çıkmazlara düşmeğe sebeb ne? 
Bu, Peygamberimize toz kondurmamak 
emelinden ileri geliyorsa hiç de doğru 
değil. Muhammed hakikatler saklandık­
ça değil aydınlandıkça büyüyen büyük­
lerdendir; kendisinin eşsiz yüksekliğine 
onun mümini olmıyanlar da inandılar: 
Augustip Filos’nun «Hakikaten Şekspir- 
denberi gelen en büyük İngiliz» dediği 
«Kahramanlar» müellifi Cariyle (Kar- 
layl) peygamberlik kahramanı olarak 
yalnız Muhammedi aldığı o cihan ça­
pındaki eserinde Peygamberimize hay­
ranlıkla dolu 56 sahife ayırır. «Ona ha­
kikî bir peygamber diye hürmet edi­
yorum» diyor. «Büyük adam, samimî a- 
dam», «hiç kimsenin hatalı göremiyeceğj 
adam», «karanlıklar içinden ışık doğar 
gibi doğan adam» diyor.
Bizim kitabın 181 den 211 inci sahi-
feye kadar «Muhammedin İslamlığı» 
bahsinde, hem- en çok garb âlimlerine 
istinad ederek, anlatmak istediği hedef 
şuydu: Lamartine'in «Allahtan küçük, 
insandan büyük adam» dediği Muham­
med, yalnız müslüman olanların imanı 
karşısında değil, müsbet ilmin kalcısın­
da da, sizin tabirinizce müsteşrikler ve 
misyonerlerin kılı kırk yararak yaptık­
ları bütüıı incelemelere rağmen; ne 
kervan vurması, ne Ayşenin gerdanlığı, 
ne Zeydin karısı, ne şu, ne bu; gene hiç 
bir yerinden bir kırmık kopmaksızın, 
yeryüzünün başı göklere karışmış nur­
dan bir abidesi halinde yükselip duru­
yor ve yükselip duracak.
Kıble meselesi:
Kitabın «Muhammed ve Museviler» 
halisinde Yahudilerin İslâmlığa karşı 
düşman vaziyeti almaları üzerine İslâm­
lığın da Yahudilere karşı istikametini 
değiştirerek kıblenin Kudüsten Mekke- 
ye çevrildiği anlatılır. Yahudiler, is- 
lâmların Allahı demek hata yapmış da 
hatasını tashih ediyor diye, bu kıble 
değişmesini alaya alıyorlar. «İslâmlığın 
istikamet, değiştirmesi» tabirine sapla­
narak ateşler püsküren «Kap -Mecmu- 
a» cı o kadar hiddetlenmiş olacak ki 
okuma sekine tini bile kaybederek Ya­
hudilere aid o sözleri bana atfediyor: 
(Hele İsmail Habibin «Allahın kıble 
değiştirmesi, kendisinin hata yapıp ha­
tasını tashih etmesi gibi bir mana ta­
şımaktadır» demesi bir insanın bilme­
diği mevzulara karışmasının...)
Yahu kitabın 202 nci sahifesinin bi­
rinci fıkrasında «dedikodular bitmiyor, 
Yahudiler burada İslâmlığın dinen ko­
lay tevil edilmez zayıf bir hâdisesini 
ele geçirerek işi, alaylı bir hava içinde 
inceleyip duruyorlar» dendikten sonra 
yukarıdaki cümle geliyor. Fıkradaki 
«Yahudiler» kelimesinden belli zayıf 
noktayı ele geçirenler onlar; «alaylı bir 
hava içinde» deniliyor, bu havayı ya­
ratanlar onlar; «inceleyip duruyorlar» 
deniyor; demek kİ Allah hata yapmış 
diye inceliyenler onlar. Ah hiddet, o- 
kuduğunu bile büsbütün tersine çevi­
recek kadar insanın gözünü karartır.
Akide ve tarih:
Biz kitabda Yahudi düşmanlığım an- 
lûtnken şöyle demişiz: «Yahudiler Mu­
hammedi değil, eskiden gelen hak pey­
gamberleri de tanımadılar. Kimisine ya­
lancı dediler, kimisini de Isaya yap­
tıkları gibi, öldürdüler.» Vay sen misin 
İsayı öldürten? Bu, hiristiyan akidesi 
imiş. İslâm akidesince Isa salbedilmedi. 
Allah, İsaııın yerine çarmıha ona ben­
zer birini koydu ve İsayı dördüncü kat 
göğe çekti. Ben iki virgül arasında «î- 
saya yaptıkları gibi» kaydinı koymakla 
hiristiyan akidesine iştirak ediyormu- 
şum. Yani onun Allahın oğlu olduğuna, 
yani... Haydi, haydi, söyliyemiyorlar a- 
ma, nerdeyse beni is'lâm akidesini yı­
kıp İslâmları hiristiyan akidesine sürük­
lemekle itham edecekler. Efendiler, ne 
İslâm akidesi, ne hiristiyan akidesi, 
«Avrupa edebiyatı ve biz» bir akide ki­
tabı değil. Akide ve iman gayrimes’ul- 
dür, münakaşa edilemez. Geçiyorum.
Namaz ve bühtan:
Kitabda kıble, oruç, namaz gibi me­
selelere temas edilmesi hep «Muham­
med İslâmlığının elâstikiyeti» bahsini 
aydınlatmak içindi. İşte bir iki cümle: 
«Bir tarafta serbestlik istiyen Arab ru- 
hile, disiplin istiyen Ömerin fırkası; 
Muhammedin dehası bu iki ihtiyacı ha- 
rikulâde bir, ahenkle telif etti. Her 
ihtiyaca, her meseleye, her hâdiseye 
göre dine istikamet vermesi: Muhammed 
İslâmlığını bu hal daima elâstikî bir ma­
hiyette, daima muhafazakârlıktan uzak, 
daima liberal bulundurdu.»
İşte namazdaki beş vaktin kat’î ol­
madığı, aptestin bile yalnız cuma na­
mazlarında alındığı gibi noktalan Ka- 
etanodan naklen ve bu nakli 204 üncü 
sahifede iki hamiş notile açıkça göste­
rerek kaydetmiştim. Öyleyken «Kap - 
Macnıua» cı alenî bir bühtan halinde, 
33 üncü nüshanın, 1 inci sahifesinin, 3 
üncü sütununda aynen şöyle diyor: «İs­
mail Habib bu sözleri söylerken hiç bir 
mehaz göstermiyor, ve bu mütaleaları 
kendi tetebbuunun mahsulü olarak ileri
sürüyor.»
Kitab meydanda, 
namaz bahsi 204 
üncü sahifede geçer 
ve dediğimiz gibi 
bunun Kaetanodan 
alındığı sahife altında iki hamiş notile 
gösterilir. Ve mecmuacı ise «hiç bir 
mehaz göstermiyor» der. O böyledir, 
fakat böyle demenin adına ne denir?
Küfür yaylımı:
«Kap -  Mecmua» cinin üçüncü ya­
zıdan itibaren tonu ve perdesi gittikçe 
kabaran küfürleri ve hakaretleri artık 
namaz bahsinde son dereceyi buluyor: 
«Onun her vadide ulu orta dolaşmağa, 
aklına eseni, heva ve hevesine uyanı 
gelişigüzel ileri sürmeğe alışık bir ilim 
yoksulu... Bu hal kafa esaretinin
en tehlikeli örneğidir ve en korkunç e- 
saret bu kafa esaretidir -  Bilmediği ve 
anlamadığı bahisler üzerinde söz söyle­
mek ve mütalea yürütmek gibi ilhn a- 
damlarmın değil ancak ruh hastaları­
nın cür et edebilecekleri... — Bilmediği 
bahislere karıştığı ve kalemine bir ser­
seri rolü oynattığı için...»
İyi ama ilk yazınızda beni okuyucu­
larınıza nasıl anlatmıştınız: «İsmail Ha­
bib asıl islâmiyeti araştıran, islâmiye- 
tin hakikî çehresini görmek ve göster­
mek istiyen, islâmiyetin hakikî aydın­
lığına kavuşan bir muharrirdir. -  İs­
mail Habib mümtaz bir mütefekkir ve 
yorulmaz bir mütetebbidir ve onun ha­
kikati arayıp bulmak için sarfettiği e- 
mek bu iyi neticeyi vermiştir.»
Böyle methettiğiniz adama «ilim yok­
sulu», «kafa esiri», «ruh hastası», «ser­
seri kalem» diye küfürler savururken 
en hazin bir tezada düşerek hiç olmaz­
sa kendi kendinizi tekzib ettiğinizi ol­
sun düşünmediniz mi?
Tezadın sebebi:
Ayni şeye o kadar beyaz ve o kadar 
siyah demek için mecmuacımn hafızası 
çatlamadığına göre bu tezadın sebebi 
ne ola? Biz bu tezadın ruhî sebebini 
şunda görüyoruz: İlk yazıyı bizim İs­
lâm medeniyeti bahsini topyekûn oku­
duktan sonra yazdılar. O bahsi topye­
kûn okuyanlar, hatta müteassıb bile 
olsalar, gene mecmuacımn ilk yazıda 
yaptığı gibi, müsbet bir kanaate varır­
lar. Çünkü İslâmlık bahsini ne mak- 
sadla yazdığımı kitabdaki mukaddeme- 
nin 8 inci salufesinde şöyle anlatmış­
tım: «İslâmlık bizim yalnız dinimiz de­
ğil bütün bir kültürümüzdü. Milletler 
medeniyetlerde öğünürler. İslâm mede­
niyetinin de beşeriyetin büyük fikir ha­
reketi içinde kendine mahsus şerefli ve 
yüksek bir mevkii vardır. Türk gencini 
milletinin şerefinden haberdar etmek 
ise ona yapılacak hayrın en şereflisi 
olur.»
Fakat topyekûn okuduktan sonra işin 
teferruatına girdikleri zaman... İşte o 
zaman «dinin istikamet değitşirmesi», 
«İsaya yaptıkları gibi», «Muhammed İs­
lâmlığının elâstikiyeti» cinsinden tabir­
ler üzerinde akideleri, nasırlarına b a ­
sılmış gibi, öfkeyle şahlanıyor. Topyekûn 
okuyuşta' umumî havanın müsbet tesiri; 
teferrüata geçince de akidelerin feve­
ranı. Bu feveram önliyecek bir çare 
yok mu?
İslâmlığın mehabeti:
«Kap -  Mecmua» cıdaki o gürültülü 
feveranlar İslâmlığı sadece «akide ve 
kitab» cephesile görmesinden ileri ge­
liyor, İslâmlığı yalnız o cepheden gör­
mek onu mücerredleştirpıektir. Biz ise 
İslâmlığı, akide ve kitabden başka, asıl ha 
yatla müşahhaslaşmış olarak görüyoruz:
Bütün tarih boyunca İslâmlığın Türk 
milletine verdiği ruhla Türk milletinin 
o ruha verdiği bünyevî varlığın kar­
şılıklı yuğruluşu içinde, Malazgirdden 
Dumlupmara kadar şerefli şerefli cenk- 
leri; Farabi, Elbirunî, İbnisina gibi 
yaratıcı dehaları; Fuzuliden Nedime, 
Nef'iden Şeyh Galibe kadar şiirin öl­
mez ışıklarını fışkırtan şairleri; kub­
belerimiz, minarelerimiz; mevlûdlarımız, 
bestelerimiz; hulâsa kafamızm nuru, 
yüreğimizin yiğitliği, kalbimizin heye- 
canile beşliye beşliye yükselttiğimiz; a- 
sırların ezelinden ebedin asırlarına doğ­
ru silsile silsile uzayıp giden o hey­
betli varlık.
Bu heybetin karşısında en azılı mis­
yonerin hezeyanı bile Himalayaya karşı 
bir sivrisinek vızıltısıdır, İslâmlığın hey­
betine bu gözle bakıyor musunuz? A- 
ramızda mesele yok. Bakmıyor musu­
nuz? Başka işlerim var, Allaha ısmar­
ladık. İsmail HABİB
Taha Toros Arşivi
